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ABSTRAK 
Widiya Amanda: Penerapan Model Aptitude Treatment Interaction (ATI) untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi Momentum 
dan Impuls. 
Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang 
menggunakan dasar menganalisis argumen dan memunculkan wawasan terhadap 
makna serta mengembangkan penalaran yang logis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keterlaksanaan pembelajaran, peningkatan dan perbedaan peningkatan 
keterampilan berpikir kritis antara peserta didik yang belajar dengan model 
Aptitude Treatment Interaction (ATI) dan demonstrasi pada materi momentum dan 
impuls. Metode yang digunakan yaitu kuasi eksperimen, dengan desain Pretest-
Posttest Control Group Design. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas 
X SMAN 1 Sukawangi, sempel yang digunakan terdiri dari dua kelas yaitu kelas X 
IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan X IPA 3 sebagai kelas kontrol yang masing-
masing berjumlah 33 orang. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu Lembar 
Observasi (LO), Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dan tes keterampilan 
berpikir kritis. Teknik analisis yang digunakan yaitu perhitungan persentase 
keterlaksanaan LO, persentase skor LKPD, N-Gain dan uji t independen samples 
test. Hasil penelitian menunjukan persentase keterlaksanaan pembelajaran kelas 
eksperimen Aptitude Treatment Interaction (ATI) untuk aktivitas guru 83% 
terkategori baik dan peserta didik 81% terkategori baik, sedangkan kelas kontrol 
(demonstrasi) untuk aktivitas guru 79% terkategori baik dan aktivitas peserta didik 
77% terkategori baik. Rata-rata N-Gain terdapat peningkatan yaitu pada kelas 
eksperimen 0,64 dan kelas kontrol 0,56 dengan terkategori sedang. Hasil uji t 
diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,390 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,998, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik antara 
peserta didik yang belajar dengan model Aptitude Treatment Interaction (ATI) dan 
demonstrasi pada materi momentum dan impuls. 
Kata kunci: Model ATI, model demonstrasi, keterampilan berpikir kritis, 
momentum dan impuls. 
 
